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Abstract: Based on the data of China＇s comprehensive social survey in 2015，this paper discussed the basic current situa-
tion，major differences，and influencing factors of the leisure mode of urban and rural residents． This research results
showed that both urban and rural residents have three leisure ways: entertainment leisure，taste leisure，and communicative
leisure，and reflected the obvious differences between urban and rural areas． The urban residents participate more in the
recreational leisure activities and communicative leisure activities than the rural residents． But their frequency of joining in
the taste leisure activities was significantly lower than that of the rural residents． It was found that the differentiation of ur-
ban and rural residents in economic situation，cultural level and leisure resources became the important reasons for the
difference of leisure style．
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关于城市居民休闲方式的研究在上个世纪 80 － 90 年代，伴随欧美发达国家先后步入大众休闲
时代而兴起。对休闲方式的研究成为判定城市居民休闲生活质量高低的一个重要方法［6］。一些
学者研究以年龄、职业、性别、收入划分的不同人群的休闲行为，总结其休闲方式差异、休闲影响因
































( 性别、年龄、收入、职业、婚姻状况) 的休闲行为( 休闲动机、休闲态度等) 差异。另外，在研究地域
范围上，大多数的成果都是围绕城市居民展开，对于农村居民休闲行为的研究成果非常少，对城乡




本研究的数据来自由中国人民大学主持的中国综合社会调查( CGSS2015 ) 。在问卷中研究者
问受访者在过去一年中是否经常在空闲时间从事以下活动:看电视或者看碟、出去看电影、逛街购
物、读书 /报纸 /杂志、参加文化活动( 比如听音乐会、看演出和展览) 、与不住在一起的亲戚聚会、与
朋友聚会、在家听音乐、现场观看体育比赛、做手工( 比如刺绣、木工) 和上网。答案分为“每天”、








和 61． 99%的农村居民每天都会看电视或看碟;且只有 2． 54%的城市居民和 4． 51%的农村居民从
来不看电视或看碟。上网也是城市居民一种主要的休闲方式，有 40． 64%的城市居民每天都会上
网。与之相比，农村居民的上网频率则相对较低，只有 18． 78%的农村居民每天上网，且 66． 18%的
农村居民从不上网。
读书 /报纸 /杂志是城市居民一种常见的休闲方式，只有 25． 26%的城市居民从不读书 /报纸 /
杂志。此外他们可能每天、一周数次、一月数次或一年数次地读书 /报纸 /杂志。与之相比，农村居
民读书 /报纸 /杂志的比例则较低，有 61． 06%的农村居民从不读书 /报纸 /杂志。在家听音乐也是







亲戚或朋友聚会的人比例更高，其占比分别为 25． 38%和 32． 45%。
此外，城市居民和农村居民都很少出去看电影或参加文化活动，也很少去做手工或者去现场看
体育比赛。54． 66%的城市居民和 77． 54%的农村居民从来不出去看电影; 52． 62%的城市居民和
76． 87%的农村居民从来不参加文化活动; 75． 47%的城市居民和 88． 78%的农村居民从来不去现
场看体育比赛; 74． 54%的城市居民和 73． 82%的农村居民从来不做手工。
表 1 城乡居民不同休闲方式比例(表内数据为百分比，城市样本 = 4746，农村样本 = 6165)
每天 一周数次 一月数次 一年数次 从不 合计
看电视或者看碟 城市 65． 70 19． 69 7． 88 4． 19 2． 54 100
农村 61． 99 22． 68 7． 19 3． 63 4． 51 100
出去看电影 城市 0． 34 2． 50 14． 10 28． 41 54． 66 100
农村 0． 34 1． 31 5． 55 15． 26 77． 54 100
读书 /报纸 /杂志 城市 18． 28 18． 25 18． 36 19． 85 25． 26 100
农村 3． 69 6． 81 10． 41 18． 04 61． 06 100
参加文化活动 城市 1． 22 3． 57 9． 64 32． 95 52． 62 100
农村 1． 11 1． 45 4． 60 15． 97 76． 87 100
与亲戚聚会 城市 0． 97 7． 66 25． 38 56． 65 9． 34 100
农村 0． 92 4． 54 17． 87 60． 08 16． 58 100
与朋友聚会 城市 2． 33 13． 74 32． 45 39． 61 11． 87 100
农村 2． 87 9． 93 21． 71 42． 98 22． 51 100
在家听音乐 城市 15． 12 20． 32 16． 34 17． 14 31． 08 100
农村 10． 12 13． 13 10． 38 13． 29 53． 08 100
现场观看体育比赛 城市 0． 31 1． 93 3． 95 18． 33 75． 47 100
农村 0． 31 0． 78 2． 08 8． 05 88． 78 100
做手工 城市 1． 60 3． 76 5． 59 14． 51 74． 54 100
农村 2． 42 3． 78 6． 23 13． 76 73． 82 100
上网 城市 40． 64 9． 74 4． 99 4． 95 39． 68 100
农村 18． 78 7． 02 3． 96 4． 06 66． 18 100
为了进一步弄清城乡居民上述 10 种不同休闲方式之间的内在联系，我们通过主成分法对这









变量 娱乐休闲因子 品味休闲因子 交际休闲因子 特殊因子
看电视或者看碟 － 0． 195 － 0． 160 0． 690 0． 463
出去看电影 0． 705 0． 291 － 0． 052 0． 415
读书 /报纸 /杂志 0． 616 － 0． 001 0． 263 0． 551
参加文化活动 0． 481 0． 510 0． 112 0． 496
与亲戚聚会 0． 249 0． 299 0． 643 0． 436
与朋友聚会 0． 386 0． 221 0． 557 0． 493
在家听音乐 0． 703 0． 021 0． 145 0． 484
现场看体育比赛 0． 415 0． 579 － 0． 089 0． 484
做手工 － 0． 101 0． 780 0． 114 0． 369
上网 0． 804 0． 002 0． 0250 0． 352
特征值 2． 682 1． 452 1． 323 5． 456
































性别a 0． 090( ． 015) ＊＊＊ － 0． 305( ． 022) ＊＊＊ － 0． 066( ． 021) ＊＊＊
年龄 － 0． 018( ． 001) ＊＊＊ － 0． 003( ． 001) ＊＊＊ 0． 008( ． 001) ＊＊＊
是否有配偶b 0． 203( ． 018) ＊＊＊ 0． 003( ． 027) － 0． 140( ． 026) ＊＊＊
家庭经济状况 0． 0622 ( ． 011) ＊＊＊ 0． 045( ． 016) ＊＊＊ 0． 118( ． 015) ＊＊＊
收入对数 0． 090( ． 007) ＊＊＊ 0． 021( ． 011) ＊＊ 0． 070( ． 010) ＊＊＊
教育程度c
初中 0． 264( ． 020) ＊＊＊ － 0． 049( ． 029) * 0． 225( ． 028) ＊＊＊
高中 0． 659( ． 024) ＊＊＊ － 0． 042( ． 035) 0． 196( ． 034) ＊＊＊
大专 1． 014( ． 034) ＊＊＊ － 0． 073( ． 049) 0． 081( ． 048) *
本科 1． 146( ． 033) ＊＊＊ 0． 083( ． 048) * － 0． 112( ． 047) ＊＊
身体健康状况 0． 016( ． 007) ＊＊ 0． 001( ． 011) 0． 086( ． 011) ＊＊＊
户口d － 0． 275( ． 018) ＊＊＊ 0． 076( ． 026) ＊＊＊ － 0． 116( ． 025) ＊＊＊
常数 － 0． 507( ． 088) ＊＊＊ － 0． 062( ． 130) － 1． 679( ． 125) ＊＊＊
观测值 8499 8499 8499
调整后的方差 53． 61% 2． 84% 6． 83%
显著性水平: * p ＜ 0． 1; ＊＊p ＜ 0． 05; ＊＊＊P ＜ 0． 01
a男 = 1，女 = 0; b 有配偶 = 1，没有配偶 = 0; c 小学及以下 = 0; d 农村户口 = 1，城市户口 = 0。
我们先来看看不同因素对城乡居民选择娱乐休闲方式的影响( 参看表 4) 。不管是城市样本还






的影响大于城市居民，前者的回归系高达 0． 321，而后者只有 0． 090。这说明婚姻对于农村居民来
说更重要。第二，收入对于城市居民休闲娱乐方式的影响大于农村居民。收入对数对城市居民参




















性别a 0． 080( ． 022) ＊＊＊ 0． 086( ． 020) ＊＊＊
年龄 － 0． 019( ． 001) ＊＊＊ － 0． 018( ． 001) ＊＊＊
是否有配偶b 0． 090( ． 026) ＊＊ 0． 321( ． 026) ＊＊＊
家庭经济状况 0． 081( ． 016) ＊＊＊ 0． 043( ． 014) ＊＊
收入对数 0． 154( ． 013) ＊＊＊ 0． 072( ． 009) ＊＊＊
教育程度c
初中 0． 274( ． 035) ＊＊＊ 0． 262( ． 024) ＊＊＊
高中 0． 615( ． 036) ＊＊＊ 0． 662( ． 034) ＊＊＊
大专 0． 903( ． 045) ＊＊＊ 1． 133( ． 065) ＊＊＊
本科 1． 013( ． 045) ＊＊＊ 1． 325( ． 070) ＊＊＊
身体健康状况 0． 022( ． 012) * 0． 016( ． 010) ＊＊＊
常数 － 1． 077( ． 145) ＊＊＊ － 0． 593( ． 108) ＊＊＊
观测值 3970 4529
调整后的方差 49． 38% 45． 62%
显著性水平: * p ＜ 0． 1; ＊＊p ＜ 0． 05; ＊＊＊P ＜ 0． 01。
a男 = 1，女 = 0; b 有配偶 = 1，没有配偶 = 0; c 小学及以下 = 0。
表 5 影响城乡居民品味休闲方式选择的回归分析(括号内为标准误)
城市居民 农村居民
性别a － 0． 245( ． 033) ＊＊＊ － 0． 371( ． 029) ＊＊＊
年龄 － 0． 005( ． 001) ＊＊＊ 0． 001( ． 001)
是否有配偶 b 0． 059( ． 039) － 0． 042( ． 037)
家庭经济状况 0． 068( ． 024) ＊＊ 0． 022( ． 021)
收入对数 0． 044( ． 020) ＊＊ 0． 027( ． 013) ＊＊
教育程度c
初中 － 0． 133( ． 052) ＊＊ 0． 034( ． 035)
高中 － 0． 110( ． 054) ＊＊ 0． 038( ． 049)
大专 － 0． 143( ． 067) ＊＊ － 0． 116( ． 094)
本科 － 0． 017( ． 068) 0． 028( ． 101)
身体健康状况 0． 015( ． 017) － 0． 011( ． 014)
常数 － 0． 256( ． 218) ＊＊＊ － 0． 074( ． 156)
观测值 3970 4529
调整后的方差 2． 03% 3． 51%
显著性水平: * p ＜ 0． 1; ＊＊p ＜ 0． 05; ＊＊＊P ＜ 0． 01。
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也表现出一定的差异性。首先，家庭经济状况对于农村居民参与交际休闲活动的意义要大于城市







性别a － 0． 072( ． 029) * － 0． 039( 0． 030)
年龄 0． 013( ． 001) ＊＊＊ 0． 004( 0． 001) ＊＊
是否有配偶b － 0． 128( ． 035) ＊＊＊ － 0． 147( 0． 038) ＊＊＊
家庭经济状况 0． 078( ． 0218971) ＊＊＊ 0． 158( 0． 021) ＊＊＊
收入对数 0． 018( 0． 018) 0． 072( 0． 013)
教育程度c
初中 0． 280( ． 046) ＊＊＊ 0． 161( ． 036) ＊＊＊
高中 0． 300( ． 048) ＊＊＊ 0． 096( ． 052) *
大专 0． 216( ． 060) ＊＊＊ 0． 001( 0． 09)
本科 0． 051( ． 061) － 0． 096( ． 104)
身体健康状况 0． 098( ． 015) ＊＊＊ 0． 074( ． 014) ＊＊＊
常数 － 1． 408( ． 193) ＊＊＊ － 1． 637( ． 162) ＊＊＊
观测值 3970 4529
调整后的方差 6． 85% 5． 17%
显著性水平: * p ＜ 0． 1; ＊＊p ＜ 0． 05; ＊＊＊P ＜ 0． 01。
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